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Promoció 
turístico-cultural 
L a. promoció turística de Riudoms és una cosa que, jet i jet, li ve de lluny .. 
Ha estat molta la gent que, intuint les 
possibilitats humanes i econòmiques del 
poble, la seva situació ideal entre mar i 
muntanya, amb unes acceptables vies de 
comunicació i d'infraestructura, han 
exposat idees i realitzat empreses 
encaminades a la captació de turisme (bé 
sigui estranger, aprofitant que fa estada 
a la costa, o bé del país). En moltes 
ocasions, la premsa dels anys seixanta ja 
alenaven aquesta necessitat per a 
Riudoms, a l'estil del que varen fer 
algunes viles i pobles, com és el cas de 
Vila-rodona, de Salomó, de Prades ... 
Amb més que bona voluntat però sense 
una cobertura i un programa suficient, 
clar, ho varen intentar, des dels poders 
municipals homes com Victorí 
Llaurador, aleshores regidor de 
l 'ajuntament; amb la festa de les 
Tartanes; amb els programes frescals de 
I'Estiuarpa del CERAP; els balls i 
espectacles dels Amics de Riudoms; la 
Fira de l'avellana ... Projectes tots que 
tenien la idea, o almenys ho semblaven, 
d'atreure la- major part possible de gent 
als actes, alhora que promocionaven la · 
vila en molts aspectes necessaris: 
econòmics, culturals, socials. 
de setmana per tal de comprar productes 
de la terra: vi, oli, fruits secs i verdures, 
alenada, segurament, per aquell tòpic 
que als pobles tot és natural. Es dóna 
doncs ara mateix el cas d'un creixement 
econòmic que ha desvetllat moltes 
empreses locals que s'han posat a una 
alçada comercial digna i competitiva, 
amb atractiu. 
Hom creu que hauria de trobar-se un 
punt d'encontre entre aquella vivor 
activista, emprenedora amb què 
al.ludíem al principi i les possibilitats de 
promoció econòmica i de captació que 
s'han fet (involuntàriament i sense 
propòsit, és cert) del -5egon grup. 
Caldria trobar la fórmula d'aturar els 
passavolants, d'oferir-los, a més de la 
sucosa coca amb recapte o de les 
avellanes i el vi, l'entrant cultural 
turístic que els donés una imatge rica de 
Riudoms. Com ho han aconseguit en 
altres pobles o ciutats. I això pot ser un 
atractiu estival, amb repercussions 
econòmiques. Però li cal un disseny 
intel.ligent i programat, amb el concurs 
de totes les forces locals. I aquí apuntém 
alguns punts que podrien servir de base 
per a aquest projecte: l'encara futur 
Museu Històric Municipal; un hipotètic 
revifament del Mercat de Verdures, de 
la plaça, com va ser als anys cinquanta; 
unes trobades artístiques d'arreu del 
país ... 
Per més que ja ve d'antic i relacionat 
amb una çerta promoció de la se.va 
producció agrària, avui Riudoms té un 
incref!1ent de gent que ens visita els caps 
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